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IMAGEN CLÍNICA EN OFTALMOLOGÍA
Aneurismas  miliares  de Leber
Leber’s  miliary  aneurysms
















El  autor  declara  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.Paciente  femenino  de  28  an˜os  de  edad,  quien  reﬁere  baja
visual  indolora  y  progresiva  de  aproximadamente  2  meses
de  evolución  en  su  ojo  derecho.  Sin  antecedente  de  impor-
tancia  para  el  padecimiento  actual  (ﬁg.  1).
Figura  1  Reconstrucción  fotográﬁca  panorámica  de  la  retina
del ojo  derecho.  Se  aprecian  aneurismas  y  vasos  telangiectási-
cos en  periferia  retiniana  aproximadamente  en  el  meridiano  de
las XI.  Se  aprecia  también  exudación  masiva  que  ocupa  prácti-
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